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Тариф на воду в Харькове  – 2,27 грн./м3 установлен для населения в 
зависимости от норм потребления воды по 7 уровням благоустройства 
жилого дома и колеблется от 2,0 м3 – из уличных водоразборных  колонок до 
11,1 м3  – в жилых домах квартирного типа с водопроводом, канализацией и 
централизованным горячим водоснабжением. Максимальная стоимость воды 
в месяц для одного человека – 25,2 грн. 
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Рис.1. Динамика тарифа на воду 
В 2012 г. по всей стране предполагается установить единый тариф на 
воду для 5 категорий населения в зависимости от объема потребления и 
наличия прибора учета в квартире. Первая категория – потребление до 2 м3 
воды в месяц ( доля абонентов 3%). Вторая  2 – 6 м3 (8% абонентов); третья  6 
– 10 м3 (18% по стране); четвертая свыше 10 м3 (71% по стране). Пятая 
категория, для потребителей, которые платят за воду по нормативам или 
показателям домового счетчика. Для первой категории потребителей единый 
базовый тариф 1,5 грн. м3. С увеличением объема водопотребления на 
каждые 4 м3   для каждой категории тарифы возрастают. Третья категория 
выше второй на 40%, четвертая на 20-25% выше третьей. Квартиры, не 
оснащенные счетчиками,  на 5-10% выше, чем уровень четвертой категории. 
Такой переход к единому тарифу представляется нам весьма спорным. 
Известно, основу тарифа составляет себестоимость и норма прибыли: 
 
Tf = S + Pn 
 
Первая составляющая тарифа – индивидуальная себестоимость зависит 
от ряда местных условий (мощности предприятия, вида и расстояния до 
источника водоснабжения, типа сооружений водозабора, технологии очистки 
воды, протяженности сетей, этажности застройки, степени благоустройства 
домов, численности населения города, наличия промышленности), а вторая –
от экономической политики государства в целом (налоговой ставки; тарифов 
на электроэнергию, газ, химические реагенты; норм амортизации, темпа 
инфляции, размера минимальной зарплаты, банковской ставки кредита). 
Анализ «нерелевантных» затрат показал, что несмотря на рост второй 
составляющей тарифа: скачок цен на топливо и электроэнергию (30,9%), рост 
стоимости транспортных перевозок (20,9%), повышение прожиточного 
минимума, пенсионных выплат, минимальной зарплаты,  ставки первого 
тарифного разряда структура себестоимости меняется незначительно.  
 
 
Рис. 2. Структура себестоимости 1 м3 воды. 
 
На практике более обоснованным является использование категории 
индивидуально необходимых затрат и индивидуальных расчетных тарифов  
на воду в каждом населенном пункте по сравнению со среднеотраслевыми 
общественно необходимыми затратами, как базой единого тарифа на воду. 
 
